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ВСТУП 
 
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює 
діяльність підприємств, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам 
для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику 
поведінки на ринку та систематично проводити управління 
зовнішньоекономічною діяльністю. 
Встановлення ринкових умов зумовлює потребу підвищення ефективності 
діяльності підприємства. Підвищення ефективності від експортних операцій під- 
приємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від 
вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, 
конкурентоспроможність його товарів на ринку. 
В умовах ринкової економіки важливого значення для виробників, поряд з 
виробничим процесом, набуває питання побудови ефективної експортної 
діяльності. Особливо гостро дана проблема постає у галузі приладобудування, так 
як ця галузь тільки набирає обороти і вважається однією з найперспективнішою в 
економіці нашої держави, адже ця галузь наукомістка та відображає стан науково- 
технічного розвитку країни, який є одним з важливих критеріїв її 
конкурентоздатності на міжнародному ринку. 
Дослідження проблем розвитку експортних відносин розглядалися в працях 
багатьох вчених, таких як Бутинець Ф.Ф., Кириченко О.А., Криницький Р.І., 
Лахтіонова Л. Р. Хаусмана, Ю.Г. Козака, Н.В. Логвінової, В.В. Козика, Гайченя 
М.А., Дроздова Г.М., В.Мосейко та інших. 
Не зважаючи на розгорнуті дослідження як вітчизняних, так і сучасних 
науковців, залишаються відкритими питання ефективності експортної 
діяльності підприємств галузі приладобудування. 
Метою роботи є дослідження теоретико-методичних основ ефективності 
експортної діяльності підприємства, розробка напрямків щодо удосконалення 
ефективності експортної діяльності підприємства на основі аналізу його 
міжнародної діяльності та оцінки основних показників. 
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Відповідно до поставленої мети завданнями кваліфікаційної роботи є: 
- визначити економічний зміст терміну «ефективність експортної діяльності 
підприємства»; 
- проаналізувати економічні фактори експортної діяльності підприємства 
приладобудівної галузі; 
- визначити методику оцінки ефективності експортної діяльності 
підприємства; 
- здійснити аналіз експортної діяльності підприємства ТОВ «Телекарт- 
Прилад»; 
- розкрити вплив позитивних та негативних чинників на здійснення 
експортної діяльності ТОВ «Телекарт-Прилад», надати SWOT-аналіз 
підприємства; 
- проаналізувати рівень ефективності експортної діяльності підприємства 
ТОВ «Телекарт-Прилад»; 
- розробити заходи щодо нарощування експортного потенціалу ТОВ 
«Терекарт-Прилад» в приладобудівній галузі; 
Об’єктом дослідження виступає експортна діяльність ТОВ «Телекарт- 
Прилад». 
Предметом дослідження виступають теоретичні аспекти та практичні 
рішення щодо удосконалення ефективності експортної діяльності підприємств 
приладобудівної галузі. 
Вихідними даними для дослідження і розробки поставлених задач стали 
наукові статті науковців та практиків, монографії, періодичні видання, 
статистична звітність підприємства та внутрішня документація підприємства. 
Методи дослідження. При написанні випускної роботи було використано 
загальнонаукові та спеціальні методи: узагальнення та синтезу, порівняльного, 
статистичного та економічного аналізу, графічний методи (для наочного 
схематичного зображення результатів дослідження) та табличний методи 
(систематизація та групування аналітичних результатів зовнішньої торгівлі ТОВ 
«Телекарт-Прилад»), метод SWOT- аналізу. 
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Робота здійснена з використанням офісного пакету MS Office - Microsoft 
 
 
Практичне значення результатів полягає в наданні рекомендацій 
підприємству ТОВ «Телекарт-Прилад» щодо підвищення рівня ефективності 
експортної діяльності. 
За результатами виконання випускної роботи бакалавра опубліковано дві 
наукові статті: 
1. Антоненко Ю.А.,  Козак Ю.  Г. Підвищення ефективності експортної 
діяльності підприємства приладобудівної галузі/ Ю.А. Антоненко, Ю. Г. 
Козак // «Минуле, Сучасне, Майбутнє»: збірник наукових робіт за 
підсумками студентської науково-практичної конференції  факультету 
міжнародної економіки. – Одеса: ОНЕУ, 2020. – Вип. 10. – с.357-360 
2. Антоненко Ю.А., Чернишова Л.В. Аналіз фінансової стійкості та 
платоспроможності підприємства ТОВ «Телекарт-Прилад» / Ю.А. 
Антоненко, Л.В. Чернишова // «Минуле, Сучасне, Майбутнє»: збірник 
наукових робіт за підсумками студентської науково-практичної 
конференції факультету менеджменту, обліку та інформаційних 
технологій. – Одеса: ОНЕУ, 2020. – Вип. 10. – с.166-170 
Обсяг та структура роботи: дипломна робота складається з вступу, трьох 
розділів, висновку списку використаних джерел та одного додатку. Повний 
обсяг роботи складає 74 сторінки, у тому числі рисунків 11 та таблиць 22. 
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ВИСНОВКИ 
В ході даної роботи аналізувалися такі поняття як зовнішньоекономічна 
діяльність та ефективність експорту. Після проведення дослідження можна 
розробити теоретичні та практичні пропозиції щодо розвитку ефективності 
експортної діяльності підприємства приладобудівної галузі ТОВ «Телекарт- 
Прилад», можемо зазначити: 
 Зовнішньоекономічна діяльність є одним із чинників розвитку 
національного господарства країни в якій відбуваються експортно-імпортні 
операції; це діяльність суб’єктів господарської діяльності країни-резидента та 
іноземних суб’єктів господарської діяльності, що побудована  на 
взаємовідносинах між ними і здійснюється як на території держави, так і за її 
межами. Напрямки, форми та методи зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства визначаються згідно із цілями та задачами підприємства щодо його 
функціонування та розвитку на міжнародному ринку. 
 Суттєвим чинником, що стримує ефективний розвиток галузі 
приладобудування в Україні, все ще залишається недостатність наукового 
обґрунтування організаційно-економічних механізмів підвищення ефективності 
збутової, зокрема експортної, діяльності. Тому питання організації стабільного 
ринку та формування експортної політики держави виходять на перший план. 
 Для покращення динаміки експорту України пропонуються наступні кроки: 
підвищення якісних показників кінцевої продукції та зниження її вартості, 
покращення інвестиційного клімату в країні, застосування інноваційних 
технологій, поширення державних програм підтримки вітчизняного виробника, 
введення податкових пільг для вітчизняних високотехнологічних підприємств, 
покращення інфраструктури тощо. 
 Фактори, що впливають на ефективність експортної діяльності існують 
різні, але найголовніші – це зовнішні та внутрішні фактори впливу на експортну 
діяльність. До внутрішніх чинників відносять: масштаби зовнішньоекономічної 
діяльності;   витрати;   складність   продукції;   досвід;   контроль.   До   зовнішніх 
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чинників підприємств відносять: економічна свобода; конкуренція; економіко- 
політичний стан у державі; ризики. 
 Підприємство «Телекарт-Прилад» – одна з провідних компаній України у 
сфері розробки і виробництва електроприладів і радіоелектронної апаратури 
побутового і спеціального призначення. Вона спеціалізується також на створенні 
для кожного приладу унікального програмного забезпечення. 
 Лише незначна частина товарного асортименту продукції постачається в 
інші країни. Підприємство найбільше експортує : електронні лічильники, 
пластикові картки, касові апарати та ін. 
 Експортні операції підприємства здійснюються переважно з партнерами з 
країн СНД та Центральної Азії. Найбільш значними торговельними партнерами з 
експорту продукції у 2017 році були наступні країни: Білорусь (23%), Молдова 
(14 %), Болгарія (18 %), Азербайджан (14 %), Казахстан (7 %), Латвія (17 %) та 
Китай (8%) (рис. 2.3.). У 2019 відбулися незначні зміни у географічній структурі 
експорту продукції ТОВ «Телекарт-Прилад», а саме у відсотковому співвідношені 
експорт продукції до Білорусії збільшився майже на 4%, до Молдови – на 2%, до 
Латвії – на 0,3%, але в то й же час екпорт продукції до Азербайджану зменьшився 
на 2%, до Казахстану – на 0,7%, до Китаю – на 1,6% та до Болгарії – на 0,7%. 
Найбільша питома вага експортних поставок у 2017 році та 2019 роках 
приходиться на Білорусь - 23% та 27% відповідно. 
 Аналіз показників господарської діяльності свідчить про стабільне 
збільшення валового прибутку ТОВ «Телекарт-Прилад» протягом останніх 
чотирьох років 2016-2019 рр., проте разом з цим спостерігається збільшення 
кредиторської заборгованості та ненормативні показники фінансовою стійкості, 
що говорить про нераціональне використання заводом власних ресурсів та 
наявність потреби вдосконалення виробничо-збутових механізмів. Для 
досягнення позитивного ефекту підприємству необхідно максимізувати внутрішні 
можливості, воно повинне забезпечити собі технологічну та економічну 
ефективність не нижче галузевої. 
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 За останні два роки ми можемо побачити позитивні зміни в фінансово- 
господарській діяльності підприємства. В 2019 році значно зросли обсяги 
реалізації продукції та становили 168368 тис. грн., що на 101,1 % більше ніж у 
2018 р. і на 169,8 % більше ніж у 2016 р. Негативною тенденцією є ріст 
дебіторської та кредиторської заборгованості, що за 4 роки виросли на 262,8 % та 
415,7 % відповідно. Таке явище ставить під загрозу ліквідність та 
платоспроможність організації. 
 Незважаючи на значний ріст експортного доходу (+334 % за три роки), 
прибутковість експортної діяльності трохи знизилася (-0,4 %) та склала 1143 тис. 
грн у 2019 році. На це вплинув значний зріст собівартості експортної продукції 
(+261,3 % порівняно з 2017 р.), а також підвищення транспортних витрат (+33,3 
%). Проте, до позитивних явищ також можна віднести зменшення організаційних 
витрат, які становили в 2019 році 90 тис. грн., що на 29,1 % менше ніж у 2017 
році. 
 Для аналізу впливу економічних факторів на експортну діяльність 
підприємства ТОВ «Телекарт-Прилад» використали метод SWOT-аналізу. SWOT-
аналіз є основою для розробки напрямків підвищення ефективності експортної 
діяльності підприємства. 
 Можна зродити висновок, що динаміка експорту продукції підприємства з 
2016 по 2019 рр. значно збільшилась. Загалом за останні 4 роки експорт продукції 
виріс на 322,9 % та становив 100856 тис. грн. в 2019 році. Крім того, питома вага 
експорту в загальному обсязі реалізації складає 59,9 % в 2019 р., тобто на 28,4 % 
більше ніж у 2016 р. і на 2,2 % більше ніж у 2018 р. 
 Логістика приладів знаходиться під повним контролем компанії. 
Підприємство доставляє свою продукцію всім замовникам автомобільним 
транспортом (70%), морським (18%) та залізничним транспортом (12%). 
 За останні 4 роки ефективність діяльності ТОВ «Телекард-Прилад» значно 
покращилася, що підтверджується стрімким ростом чистого прибутку 
підприємства (рис. 2.6). Якщо в 2016 році валовий прибуток складав 7778 тис. 
грн., то чистий прибуток склав лише 3869 тис. грн., що свідчить про значний 
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рівень витрат. В 2019 р. ситуація виправилася і чистий прибуток виріс на 239 % 
порівняно з 2016 р., а також було значне збільшення валового прибутку (на 393 
%). 
 Аналіз експортної діяльності ТОВ «Телекарт-Прилад» який є одним з 
лідерів серед приладобудівних підприємств в Україні, дозволив виділити певні 
недоліки у діяльності компанії, які потребують обґрунтування та вирішення у 
найближчій перспективі. Основними напрямками удосконалення 
зовнішньоекономічної діяльності та нарощування експортного потенціалу 
підприємства є: 
1) Вдосконалення маркетингової політики. а саме поліпшити рівень 
цільової реклами, це дасть можливість розширити коло своїй потенційних 
клієнтів, а також активна участь у міжнародних виставках та конференціях дасть 
змогу збільшити свій експортний потенціал. 
2) Зниження собівартості експортної продукції. Конкурентні позиції у 
міжнародній торгівлі проявляються також через механізм цін. Їх рівень на 
зовнішніх ринках продовжує залишатись діючим важелем управління чи 
ослаблення позицій експортера. Собівартість товарів залишається високою, 
потрібно працювати на пониження витрат на виробництво. Для ТОВ «Телекарт- 
Прилад» запропоновані основні напрямки для зниження собівартості продукції, 
які потребують більш детального аналізу, а саме: підвищення технічного рівня 
виробництва, збільшення продуктивності праці, покращення використання 
сировини та матеріалів, зменшення логістичних витрат сировини, збільшення 
обсягів виробництва продукції. 
3) Удосконалення збутової діяльності підприємства. - для значного 
збільшення збутової діяльності підприємству запропоновано розширити ринки 
збуту,  в  умовах  вільної  торгівлі  найголовнішим  імпортером  продукції  ТОВ 
«Телекарт-Прилад» можуть стати країни ЄС, а також було запропоновано 
розширити асортимент продукції телекомунікаційної продукції. 
Всі запропоновані вище напрямки можуть збільшити дохід від експортної 
продукції у 1,5 рази, а сама на 160 000 грн. на рік. 
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 Розглянуті основні напрямки вдосконалення зовнішньоекономічної 
діяльності  ТОВ  «Телекарт-Прилад»,  зокрема  проведено  аналіз  вдосконалення 
організаційної  структури  як  чинник  покращення  експортної  діяльності ТОВ 
«Телекарт-Прилад», де виявлено: по-перше, однією з пропозицій оптимізація 
організаційної структури - є зміна структури управління на лінійну. Вона 
простіша в керуванні, має чіткий розподіл обов'язків між працівниками відділу. 
Кожен відділ на підприємстві виконує задачі, що були йому поставлені, при чому 
вони повинні вирішуватися в обговорений термін часу. По-друге, на сучасному 
етапі розвитку, ТОВ «Телекарт-Прилад» потребує вдосконалення організаційної 
структури, що відповідає за експортні операції, а саме, створення відділу 
зовнішньоекономічних зв’язків. Підприємству запропонована можлива схема 
відділу зовнішньоекономічних зв’язків. Кожен із секторів має конкретні завдання 
і виконує відповідні функції. 
 Сьогодні перед українськими підприємствами приладобудування постає 
актуальне завдання не втратити позиції на світовому ринку, а також збільшити 
свою долю за умов конкуренції з іноземними компаніями. Запропоновані заходи 
щодо підвищення ефективності  зовнішньоекономічної  діяльності 
приладобудівних підприємств можуть бути використані та запроваджені 
вітчизняними компаніями. 
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